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;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                                          ;
;;;         ;;;                                                                                                          ;
;;; install ;;;                                                                                                          ;   
;;;         ;;;                                                                                                          ;
;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                                          ;    
;                                                                                                                        ;    
;- Setup file phptriad.exe                                                                                               ;
;  [Tool PHP akan menginstall PHP, Apache, MySQL, dan PHPMyAdmin, sekaligus melakukan konfigurasi yang dibutuhkan.]      ;
;                                                                                                                        ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                            ;
;;;                       ;;;                                                                                            ; 
;;; PERINTAH MENJALANKAN  ;;;                                                                                            ;  
;;;                       ;;;                                                                                            ; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                            ;
;                                                                                                                        ; 
;1. Copy folder PROGRAMS, dan di-paste pada folder apache / htdocs,                                                      ;
;2. Copy folder Pemesanan(database) dan di-paste pada folder apache / mysql / data,                                      ;  
;3. Selanjutnya jalankan Apache-nya melalui menu Start / PHPTriad / Start Apache,                                        ;
;4. Kemudian jalan MySQL-nya melalui menu Start / PHPTriad / Start MySQL, ini berfungsi untuk mengaktifkan ;             ;   ;   winmysqladmin.exe,                                                                                                   ;   
;5. Setelah itu aktifkan winmysqladmin.exe melaui folder apache / mysql / bin / winmysqladmin.exe,                       ;   
;6. Kemudian Pada folder apache / php / php.ini(configuration setting), untuk error_reporting yang sebelumnya            ;
;   error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE kita rubah menjadi error_reporting = E_ERROR & ~E_NOTICE.                        ;
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